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Regényes dráma Jókaitól.
TAth Antal nr vendégfelléptével.
DE B RGCHNI
Id én y b é r le t  76. szám .
Páros
VÁROSI SZIIIil
IV. Kisbérlet 16. szám.
Páros
Hétfőn, 1889. deozemberhó 23-án:
az avarok utolsó chagánja.
Eredeti regényes dráma 4 felvonásban. Irta : Jókai Mór. (Rendező: Somló.)
I-sö felv. Oldamur h a lá la . Il-ik felv. A staro th  á ld ozata , ill-ik felv. Dalma szerelme.
IV. felv. T etem re h ívás.
S Z E M É L Y E K .
Oldamur, avar chagáu Mándoki. Rhabonbán — — — Németi.
Dalma, trónörökös — —- Medgyaszai E Fellengur, táltos — Czakó.
Elemér, elsc5 vezér — — Somló. Hírnök —- Tihanyi F.
Második j _  w Gulyás. Vádlott férfi — — — Antalfi.
Harmadik iI  — — Erdős. Vádlott nő — — Pápainé.
Negyedik j■ vezér ~ Antalfi.
Disabul, török király T ö th  A n ta l.
Ötödik j — Szentes. Hah la, leánya — — Arday I.
Hatodik l — Juhai Kubláj Emir — — Péchy.
Hetedik J1 _ _  — — Gyöngyösi. Apród — — — — Táj kerti I.
Első ) — Mátrai- Egy nő —* — — — Ábrányi M.
Második ) gyma — — Szabó L. Egy hajadon — — Kocsis E.
Egy gyermek — — — Perge J.
Kikiáltó — — — Havi L.
1. ) — — Karaos.
2. ) tnagUSZ -  _  Paizs.
Jagár, fehér hunok követe Szentes 
Csuvasz, követ - — -  Hegyessi.
1. - -  — — Nagy J.
2. Hírnök — — Gulyás.
3. — -  Anfcalfi.
Vének, harezosok, hölgyek, smzek, gyerme­
kek, avar nép, török nép.
H e ly á ra k : Alsó- és közép páholy 4  frt. Cgaládi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 
60 kr, többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt. 9 — 12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
I  d b  cnn-aa. 1 <» i  i  .
Holnap, kedden 1889. deezember hó 24-én:
a színház zárva van.
Szerdán, 1889. Deezember hó 25-én nagy ünnepi előadásul a debr. színház nyugdíjalapjának javára
£ * « l S í t  I  R*. s
Mátyás király lesz.
Történeti szinmü, nagy csoportosatokkal és néma képletekkel.
“W  JHá J  « í® a  t  JI ■ ■
igazgató.
F s l y á z i m  8 7 Debrecsen, 1889. Nyom* a Táros könyvnyomdájában. — 1412’ (Bgm. 4043.)
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